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Резюме: В научната разработка се изследват същността и особеностите на приходите на предприятията с нестопанска цел. Подбират се подходящи признаци за класифициране на приходите, имащи ключово значение за разработването на индивидуалния сметкоплан на тези отчетно обособени структури. Предлага се класификация, обхващаща всички  приходи от нестопанска и стопанска дейност и обвързана със система от счетоводни сметки. Аргументира се използването на предложената  система от сметки като част от индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел.
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Приходите са основен източник на ресурси за предприятията с нестопанска цел. Те осигуряват възможности за функционирането и развитието на тези структури в условията на конкурентна среда и за постигане на набелязаните от тях общественозначими задачи. Ролята им е съществена не само поради факта, че чрез тяхното реализиране се осигуряват средства за постигане на целите, заложени в устава или в учредителния акт на предприятията с нестопанска цел, но и защото правилното им характеризиране, признаване, отразяване и представяне във отчета за приходите и разходите е определящо за оценката на резултатите от осъществяваната нестопанска и стопанска дейност. Ето защо на базата на изследване на същността, особеностите и формите на проявление на приходите е направен опит да се предложи вариант за структуриране на сметките за тяхното отчитане в индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел.
В счетоводните стандарти като приход се определя: „увеличаването на икономическите изгоди през счетоводния период под фор​мата на входящи потоци или увеличение на актив, или намаление на па​си​в, които водят до увеличения  на собствения капитал, различно от това, свързано с разпределения към участниците в собствения капитал”​[1]​, респ. „нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал, освен онова, което подлежи на разпределение между собствениците на капитала и преоценката, отразена в собствения капитал.”​[2]​ 
При съпоставянето на двете определения с особеностите на приходите в предприятията с нестопанска цел се разкриват известни несъответствия. Те могат да се ситематизират в следните насоки:
	Предприятията с нестопанска цел не разпределят печалби, а преоценката, отразена в собствения капитал по принцип не се признава за приход (отчита се като резерв). Затова частта от определенията за приходи, третираща разпределенията между капиталовложителите и преоценката, отразена в собствения капитал е целесъобразно да отпадне. 
	В предприятията с нестопанска цел реализирането на приходи винаги води до нарастване на икономическата изгода, но не всяко увеличаване на активи или намаляване на пасиви може да се определи като приход. Затова е необходимо да се конкретизират и отграничат тези операции и процеси, при които настъпва увеличаване на активи или намаляване на пасиви, но не се признава приход. 
	С размера на приходите в предприятията с нестопанска цел се увеличава собствения капитал в частта за резервите, но само, ако те се признават през периода на тяхното възникване. Изключение са приходите за бъдещи периоди, които остават извън обхвата на посочените определения.
	В представените определения липсват важни характеристики на приходите в предприятията с нестопанска цел като възможност за надеждна оценка и наличие на документална обоснованост. 
	Реализирането и използването на приходите в предприятията с нестопанска цел е подчинено на цел, която се определя в устав или в учредителен акт и не включва разпределянето на печалби. 
Направеният анализ показва, че двете определения за приходи, предвидени в счетоводните стандарти немогат да се приемат безрезервно в предприятията с нестопанска цел. Това се дължи на обстоятелството, че част от представените в тях характеристики на приходите губят своята значимост, а други, които са важни за тези отчетнообособени структури, не са отразени. Ето защо определенията подлежат на дискусия. 
Според Д. Дамянов приходите в предприятията с нестопанска цел следва да се дефинират съобразно техните особености като „увеличаване на активи или намаляване на пасиви при осъществяване на дейността съгласно учредителен акт или устав”​[3]​. 
В предложеното определение се открояват два положителни момента, които дават основание то да се приеме в предприятията с нестопанска цел. Те са следните:
	обхванати са текущите приходи и приходите за бъдещи периоди, а това е важно от гледна точка на счетоводното отчитане и на представянето на информацията за приходите във финансовите отчети; 
	приходите са обвързани с влагането на ресурси с конкретна цел, посочена в учредителния акт или устава - особеност, характеризираща специфичните аспекти от дейността на предприятията с нестопанска цел. 
При анализа на предложеното определение се установява също, че то позволява да бъде допълнено с още две важни за отчетността характеристики на приходите, а именно възможност за стойностна оценка и наличие на документална обоснованост. В този смисъл представянето му може да изглежда и така: приходите са стойностно измеримо, документално обосновано нарастване на икономическата изгода (увеличаване на активи или намаляване на пасиви) при осъществяване на дейността съобразно целите, определени в учредителния акт или в устава.
Необходимостта от допълване на определението за приходи се обуславя от две обстоятелства:
	Както доходите, така и приходите се признават „когато възникне увеличение на бъдещите стопански изгоди, свързано с увеличение на актив или намаление на пасив, което може да бъде оценено надеждно.”​[4]​ Или признаването и представянето на приходите във финансовия отчет се извършва само и единствено, ако са измерими в стойност и то с достатъчна степен на сигурност.;
	„Предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство”​[5]​. Затова, ако няма необходимите документи или същите не отговарят на предявените от законодателя изисквания, не се извършва отчитане на възникналите стопански операции и процеси, в т.ч. и на тези, при които се реализират приходи.
Във връзка с правилното определяне на приходите е важно да се посочат и възможните изключения. Такива в предприятията с нестопанска цел са: първоначалните и последващите имуществени вноски на учредителите, признати като собствен капитал; даренията, обвързани с условието да не се изразходват, а да се ползват само лихвите от депозирането им в банки или само дивидентите от инвестирането им в други предприятия; получените целеви дарения, предназначени за трети лица, при които предприятието с нестопанска цел се явява само посредник между дарителя и крайния получател (бенефициента) .
Приходите в предприятията с нестопанска цел се проявяват в икономическата действителност под различна форма. Това предопределя необходимостта от тяхното класифициране за нуждите на счетоводството. За целта е подходящо да се подберат признаци, съобразени с особеностите на отчетния обект в предприятията с нестопанска цел, като например: „дейност, в която се реализират”, „период на отчитане (реализиране) и признаване” и „произход”. 
Според признака „дейност, в която се реализират” приходите се подразделят на​[6]​:
	приходи в нестопанската дейност;
	приходи в стопанската дейност.
За разграничаване на приходите в стопанската дейност от останалите приходи, реализирани в предприятието с нестопанска цел могат да се ползват следните критерии: те да са резултат от сделки по занятие и от отдаване под наем на имущество; оценката им да се определя на пазарен принцип; да имат регулярен характер; целта при тяхното реализиране да е печалба​[7]​.
Класификацията по признака „дейност, в която се реализират” има значение за отчитането на приходите и за изготвянето на приходната страна на отчета за приходите и разходите за нестопанската, съответно за стопанската дейност. Тя оказва влияние и върху разработването на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите.
Според признака „период на отчитане (реализиране) и признаване” могат да се разграничат:
	текущи приходи;
	приходи за бъдещи периоди.
Класификацията по признака „период на отчитане (реализиране) и признаване” е определяща по отношение на вярното и честно представяне на приходите в отчета за приходите и разходите и в счетоводния баланс на предприятието с нестопанска цел. Тя има значение и от гледна точка на данъчното облагане, защото приходите от стопанска дейност, които се показват в увеличение на финансовия резултат, се облагат с данък върху печалбата по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Според признака „произход” текущите приходи се обособяват в отчета за приходите и разходите в три направления​[8]​: 
	приходи от дейността; 
	финансови приходи;
	извънредни приходи. 
Класификацията по признака „произход” има значение за отчитането на приходите и за изготвянето индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите.
В Примерния национален сметкоплан приходите от нестопанската дейност на предприятията с нестопанска цел са подразделени според признака „източник” на приходи:
	от регламентирана дейност; 
	от членски внос; 




	Разграничаването на приходите по признака „източник” не е целесъобразно по две причини: губи се съответствието със структурата на приходите, предвидена в Счетоводен стандарт 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност​[10]​ и с устава на тези предприятия и се нарушават информационните връзки с направленията, предвидени за отразяване на разходите в отчета за приходите и разходите за нестопанската дейност. Затова приходите от нестопанската дейност биха могли да се класифицират по признака „произход” на:
	приходи от регламентирана дейност, в т.ч. от дарения и други приходи от регламентирана дейност; 
	други приходи.
Класификацията по признака „произход” има значение за изготвянето на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел. Тя е определяща по отношение на отчитането на приходите и на представянето им във финансовите отчети. 
























Фиг. 1. Класификация на приходите в предприятията с нестопанска цел
На базата на класификацията на приходите и на установените зависимости между тях би могъл да се разработи примерен модел на индивидуален сметкоплан на предприятие с нестопанска цел (в частта за приходите). Подходящо е неговата структура да се основава на следните принципни положения:
	приходите от стопанската дейност се отчитат по сметките от група 70 Разходи от дейността, чието наименование може да бъде Приходи от стопанска  дейност, а приходите от нестопанската дейност по сметките от група 71 Приходи в предприятия с нестопанска дейност, която може да се нарече и Приходи от нестопанска дейност; 
	към група 71 Приходи от нестопанска дейност се обособяват две основни сметки с трицифрен шифър (Приходи от регламентирана дейност и Други приходи от нестопанска дейност), към които се водят четирицифрени сметки или аналитични сметки по видове приходи, съобразно информационните потребности на предприятието с нестопанска цел;
	към групите 72 Финансови приходи, 79 Извънредни приходи и 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания се обособяват четирицифрени сметки по дейности с оглед диференцирано представяне на приходите от нестопанската и от стопанската дейност на предприятието;
	към всяка от сметките за приходи (при необходимост) се предвиждат подходящи аналитични партиди, както и сметки с повече цифрен шифър. 
Примерният модел на индивидуален сметкоплан (в частта за приходите) ще придобие завършен вид, когато в него се предвидят подходящи счетоводни сметки. В унисон с класификацията на приходите те могат да бъдат следните:
РАЗДЕЛ 7 СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
Група 70 Приходи от стопанска дейност
	701 Приходи от продажби на продукция
	702 Приходи от продажби на стоки
	703 Приходи от продажби на услуги
	704 Приходи от финансирания
	705 Приходи от продажби на дълготрайни активи
	706 Приходи от продажби на материали
	707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност
	709 Други приходи от продажби
Група 71 Приходи от нестопанска дейност
	711 Приходи от регламентирана дейност
	7111 Приходи от дарения
	7112 Други приходи от регламентирана дейност
	719 Други приходи от нестопанска дейност
Група 72 Финансови приходи
А. Финансови приходи от нестопанска дейност
	7211 Приходи от лихви от нестопанска дейност
	7221 Приходи от съучастия от нестопанска дейност
	7231 Приходи от операции с финансови активи и инструменти от нестопанска дейност
	7241 Приходи от валутни операции от нестопанска дейност
	7251 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти от нестопанска дейност
	7291 Други финансови приходи от нестопанска дейност
Б. Финансови приходи от стопанска дейност
	7212 Приходи от лихви от стопанска дейност
	7222 Приходи от съучастия от стопанска дейност
	7232 Приходи от операции с финансови активи и инструменти от стопанска дейност
	7242 Приходи от валутни операции от стопанска дейност
	7252 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти от стопанска дейност
	7292 Други финансови приходи от стопанска дейност
Група 73 Неразпределяеми приходи
	731 Неразпределяеми приходи
Група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания
А. Приходи за бъдещи периоди и финансирания от нестопанска дейност
7511 Нефинансови приходи за бъдещи периоди от нестопанска дейност
	7521 Финансови приходи за бъдещи периоди от нестопанска дейност
	7531 Финансиране за дълготрайни активи от нестопанска дейност
	7541 Финансиране за текущата дейност от нестопанска дейност
Б. Приходи за бъдещи периоди и финансирания от стопанска дейност
  7512 Нефинансови приходи за бъдещи периоди от стопанска дейност
	7522Финансови приходи за бъдещи периоди от стопанска дейност
	7532 Финансиране за дълготрайни активи от стопанска дейност
	7542 Финансиране за текущата дейност от стопанска дейност
Група 79 Извънредни приходи
А. Извънредни приходи от нестопанска дейност
	7911 Извънредни приходи от нестопанска дейност
Б. Извънредни приходи от стопанска дейност
	7912 Извънредни приходи от стопанска дейност
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